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SES NOVEL-LES. 
Som es primé ii ne qui agradan ses 
novel-les, pero no plloh ménos de criti-
cá tots els qui les Uetjeixen, perque co-
n('ch qu' es perdre es temps y sa llev6. 
Desde que vaitx veure lo que succehi a 
,casa d' un amich méu, he comensat a 
avorrirlés y comprench que no es rnés 
-<¡u' un vid des rnés grossos per hOrnos 
y dones, y una maquineta de fé doblés 
p' ets editors. 
. Pero deix~m fé per un aHte es criticá 
ses novel-les d' avuy en dia, perqu' es 
lDéu cap es molt petit per fé tal cosa, 
y aném a s' objecte prindpal que m' ha 
lDogut a escrinre aquestes mal endres-
:sades retxes, qüe ja fa molt de temps 
duya dins efí cap; y que vejent s' incre-
ment que pren .sa mOda de lletgi novel-
les (principalment ses poUes) avuy en 
odia, 110 he pogut de ménos de contarl6 
a n' aquestes jovenetes que tant los agra-
da es lletgirlés, per veure si prendrán 
llum de na pint01·a. -
Un intim amich D?éu tenía dues fiyes, 
una de tretze Ilñs qu' havia nom Anto-
nia',' y s' altre en tenia dese! y nomia 
1\Iargalida; toles dues porían passá per 
hermoses, pero en particulá sa majó. 
Aquest amich feya de tapicé, era un 
bOn l'ornalé y persona honrada a carta 
cab~; goñava un hOn jornalet, y com 
no tenia necessitat de que ses fiyes fés-
sen feyna per menjá, sa petila anava a 
-costura y sa majó a un col-legi pér es.., 
\odiá de mestra. 
Un dia, un d' aquesls aucells de pri-
mera volada, va repará amb na Marga.: 
lida y comensá it fé titeres per devant 
ca-séua per donarli a comprendre que 
s' bavia enamorat d' ella; li enviá una 
carta fenlU Ulla d' aquelles declaracions 
que no es pOden fé IDes qqe per escrit, 
y qu' están tan plénes de lletres com de 
desbarats. 
Quant na Margalida la lletgi s' en tus-
siasmá de tal manera que' de seguida li 
va contestá corresponguent a sa gran 
passió _q~' aquell em buyós li pintava. 
Aquest fulano era un jovenet d' uns 
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denou añs; eslava empleat a s' Adminis-
tració y lo que goñava no li bastava per 
malgastá. Sa séua familia no podía der-
rotxá moH; son pare era un porLé, y sa 
paga que lenía1 no li permelía més que 
mantení En Juan, (qu' ax.í nomia es 
nostro "hé,'oe;) perque després d' essé sM 
en taula, havia de pagá els estudis de 
tres fiys més petits qu' En Juan. 
En Juan duya un ase dins es cap, 10L 
li parexía poch per éll, no duya mé:; 
idea qu' aná ben vestit. axi es que torIo 
que goñava heu forlÍa en trajes nous, y 
qualqlJe rabiada qué prenia son ,pare 
quant es sastre li entregava un qu' a!tre 
conta que sa tela d' En Juan no havía 
bastat per pagarló. Ell se donava tb de 
seM, y no '1 veyan més que dins es care 
de can Tomeu, ses hores qne no tenia 
oficina; es séus pares, qu' eran unes san-
tes persones, a forsa de rabiades no ha-
vian tengut rriés remey qu' amollá ses 
riendes a n' En Juan y .deixarló aná a 
lloure. 
Si qualque día En Juan se passetjava 
amb altres de sa séua estOfa, y per ca-
sualitat trobava son pare 6 sa mare, reya 
com que no veurerlós, perqu' es séus 
amic.ks señós no sahessen qu' era 6y d' un 
porté. 
Quant En Juan rebé sa contestaci6 de 
na Margalida, no cabia en sí de vanitat; 
se pensava -essé un César; va aná él n' ets 
séus amiohs y los mostrá sa carta d' a-
quella Maya, que tan! s' ecsaltá lletgint 
ses séues bajanades, qu' a un altre l' han-
rían féta riure a volé. 
Desd' aqllell día sense que s'en temes-
sen son pare ni sa mare, na Marga1ida 
conversava amb aquella eyna. 
En Juan conegué que na Margalida 
s entussiasmava fácilment y se proposá 
esplotá S3 séua sensibilitat, per mMi de 
ses novel-les; a n' es pochs dí es li va dú 
un llibre perque '1 lletgís; lla Margalida 
el comensá es mateix dia, pero amb 
molta d' indiferencia, y sOIs per fé con-
tent es séu pollo; pero després d' havé 
lletgit uns quanls capítols, comensá it 
prenderhI gust y no va está aturada fins 
que '1 va havé acabat; es segon dia que 
tenia es llibre, quant aná a classe no va 
s~bre sa llissó; era es primé día qu' es 
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mestre havia tengut que reñá pa Marga-
lida; l' endemá succehí lo mateix; es 
mestre no sabia de que dependía ax?'; 
na Margalida era una de ses deixebles 
més aventaljades y li sabía greu que 
d' aquella manera s' attassas de cada día. 
Es mesLre trobá son pare de na Marga-
lida y li conLá lo que li passava amb sa 
fiya, aquell Mn horno va sufrí moH 
quaut va senti es meslre; va agafa na 
Margalida y 1i demaná esplioacions de 
sa séua conduela, pero ella ni tan sOIs 
tengué valor de dí rés; heu conlá a sa 
séua dona y aquesla li conlestá que tro-
bava molt raro qu' es meslre digués que 
na Margalida no estodiava, y ella sabia 
ben cert que tot es témps qu' era a ca-
séua no feya més qu' eslodiá. 
Des cap de dos mesos, na Margalida 
ja llavía perdut 10L es kide-eleyson; es 
llibres que li dllya En Juan la feyan tor-
ná ooyeta, y quant es séus pares la re-
ñavan per sa séua poca aplicaci6, los 
contestava que no poria estodiá més de 
lo qu' estodiava. 
Si son pare de na lrargalida hagués 
sabut qu' aquesta conversa va amb En 
Juan, ja haOríá fllat d' hont venia tot 
es mal; pero élls secuvrdavan de, durh6 
prou amagat, y tenían medis per durley, 
perqu' el dimoni sempre fa Hum allá 
abont li convé. 
. Na Margalida tenia nna padrina .la 
d' edat, qu' eslava devant ca-slma y vivía 
tota sola; anava a dormi amb ella, y 
quant aquesta dorm:ia, sorUa per sa fi-
nestra a conversá amb En Juan. 
Perque vos formen UIla idea des 'Pen-
samenls de na Margalida, escolta u una 
de ses converses qm, tenía amb En Juan, 
quant hey havía ja tres mesos qne con-
versava 8mb éll. 
Son ¡*lS dotze de sa nit; e~ carréahont 
vi u sa padrina de na Margalida es molí 
estret' 
En Juan está r~colsat a UD cantó, es-
perant qu' es fanalé apach es fanal que 
está su devanl sa fiueslra des cuar~o de 
na Margalida, per poré conversá 8mb 
. més lliberta.t; perque ja se sab que sa 
fosca sempre ha estat sa compañera d' ets 
enamorals que van de tres qui n' afaga. 
quatre. 
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Quant apagáren es fanal, En Juan se 
'P0sá bah de sa finestra y el n' es mateix 
10staot. na Margalida tregué es cap el 
n' es carré. 
-Bon vespre, estrella méuaj (digué 
En Juan.) 
-Bon vespre, amor méu, (l'espongué 
na Margalida,) no te pots imaginá lo 
llargues que son per mi ses bores que 
pas sense veuret. 
-¡Y axo me dius él mi! (digué En 
Juan,) jo que no visch ni un moment 
amb tranquilitat, llufly des méu amat 
treso; jo, que no tench vida més que 
per estimarlé; jo, que no desitx rés en 
el mon més que viure amb tú, pero amb 
tola llibertat y lluñy de ses mirades de 
totbom! 
-¡Ay, Juan! (digué na Margalida,) 
no sabs es bé que me fan ses ténes pa-
raules;. sempre t' estaría escoltant, dife-
rent de ses que me diuen mon-pare y 
ma-mare; sempre me reñan perque diuen 
que no eslodihi ni fas lo qu' a élls los 
dona gust, y com heu tench de fé, si 
no son capussos de comprelldre lo que 
passa dins es méu cM, es séu cap no los 
permet discorre ses grans idees, es gran 
amor que .lo sent, si ells sefltissen una 
milessima part de lo que jo séllt, prunta 
haudan acabaL es méus sufriments. 
y quina ditxa seda per mí, viure 
lluñy de Ciutat, pero múlt lluñy, sUls 
amb compañía téua, es mitx des camp y 
aprop d' un Msch, maldement fos dins 
una barraca; allá, escoltant no més que 
es canls des rossiñols, es renou d' ets 
arhres moguls p' es vent, y ses parauIes 
d' amor d' En Juan, que durarían fins a 
s' hora de la mort. ¿No es vé, Juan, que 
durarían fins a s' hora de la mort? 
-¿Y qui heu dupla? (respongué En 
Juan,) pero me fas molt de mal diguent 
aquestes paraulesj tú sabs molL bé que 
si no disfrutes d' aquest paradís que 
m' lws pintat, es perque no vols; digués 
una paraula y heu abandonaré lol per 
tú; si, Margalida, de ma vida tot heu 
abandonaré; familia, pátria~ casa, y tot 
lo que més estimi a n' el mon, y lluñy 
de tots aquests que no comprenen lo 
qu' es es verladé amor, disfrutarém de 
uña ditxa sens fÍo 
-y qu' hermós sería axo, (digué na 
Margalida;) sa terra sería per noltros un 
vertadé paradís terrenal, y si es uoslros 
timnos de pares mos perseguían, mas 
alluñaríam més, maldamcnt bave de 
menjá lo que. mas proporcionarían ets 
. arbres siZvest1'es, y have de dormí baix 
d' ells, enrevoltats de conís y altres ani-
mals, que mas servirían de compañía. 
-Ay, Margalida, (digué En Juan,) 
no crech que sia possible per mí tanta 
ilitxaj no, tú 110 m' estimarás tant que 
per mi abaudonis sa téua familia y me 
segueisques a n' aquest rich vergel, que 
tú mateixa m' has fét somiá. 
No vos vl1y cansá, amats ·leclors y 
lectores, conlanlvós tates ses converses 
que tenían cada día; perC{u' hey hauda 
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per ompli un llibre gros; éll sempre li 
dava corda y ella no feya més que di 
doys volguent imitá na Julieta y Ro-
meo, y altres personatges per l' estil. 
Lo qu' es cert y segú, es qu' aquella 
atlOta no tenía rés dinses cap més que 
ses novel-les, no li porían fé fé res per-
que tot heu feya a. s' en revés. 
Vejent son pare de na Margalida que 
de cada día atrassava en 110ch d' ade-
lantá, resolgué llevarlé d' escMa; bOna 
la va fé, per cada llibre qu' ántes l1et-
gIa, llavo en llelgía tres. En Juan cer-
cava lliLres de per tot per fé contenta 
sa séua romántica atlota. 
Sa mare no poría comprendre aquell 
misteri; mi. Margalida casi toL lo dia es-
lodiava y sabía ménos que quant esto-
diava més pocho De cada día torna va 
més tonla; si li deya vés a. posá sal il 
s' olla hey posa va sucre; si li deya vés á 
ventá a n' es foch, des cap d' un' hora 
entrava dins sa cuyna y trobava es foeh 
apagat, y na Margalida dreta devant es 
fogons pensant Deu sab amb que. 
No menjava casi res perque no volía 
está grassa, y bevía vinagre per está 
pálida. Es séus pares la féren aná él cas 
metge perque se pensavan si no estava 
bOna, pero es metge va di que lo que 
tenía era dehilitat, qu' havia de rnenjá 
moIt, beure bOn vi y fé bOnes voltes; 
pero ella no anava d' axo y cada día, 
quant bavía de menjá, feya rabiá son 
pare y sa mareo 
Prest varen sébre es pares d' aquella 
desgraciada lo que li passava, pero ja 
va esse tarl per posarhí remey. 
Un día demalí quaut s' axecá sa pa-
drina de na Margalida no va trobá aques-
ta en tota sa casa, s' en vá a ca-séua 
d' ella a veure si era allá, pero na Mar-
galida no aparexía; corre d' un vent, 
corre de s' allre, plors y crits t pero tot 
inútil; regonesqueren Sil casa de sa pa-
drina y demunt es cantarano véren una 
carla dosa, son pure de na Margalida la 
prengué com un desesperat; aquella car-
ta li esplicá tol es misleri de sa séua 
fiya. Deya lo siguent: 
«Amats pares méus: No puch viure 
»per més temps baix de sa vostra tira-
»nía, sOls una' persona hey ha en el 
»rnon que m' estima com jo desitx, y 
»heu abandón lot per seguirl6 a él1; no 
»vos canseu cercantmé perque será inú-
»ti1, mos n' anám a viure a un desert, 
»allá ahont ningú mos puga afiná, per 
»pode amb més !libertut, disfrulá des 
»vertadé tresor d' amor que sentiro un 
»per s' aItre. Adios pera sempre.-Mar-
»!1alida. » 
De seguida anáren a toles ses dili-
gencies y él s' estació des carril a de-
maná p' es dos fugilius; un empleat des 
carril va di qu' amb so primé t1'en s' en 
havían anal un jove y una joveneta, y 
per ses señes que donavan suposava se-
rian es que cercavan; de seguida passa-
ren partes a lotes ses estacions perque 
los aturassen, fossen allá abonl fossen. 
A un petit poblet, un quart lluñy de' 
s' eslació y baix d' una grossa !iguera, 
varen trobá es dos enamorals, asseguts 
en terra, y conlantse ses séues dolses y 
amoroses queretlas. 
Després de s' escándol que passá, no· 
quedá Inés remey que casarlós y que 
cada un s' estás a ca-séua, perque lo que 
goflava éll no li baslava per porros-luyes; 
axi es qu' es qui va teni es torroos varen 
ess~ ~~ pares de na Margalida. 
Quant En Juan hagué conseguít es 
séu objecle, ja no lenía interés amb so· 
deixá Hibres a na Margalidaj axi es que 
aquesta, vejent es poch cas que feya 
d' ella, es séu amat dueño, y 00 tengueot. 
llibres per distreurersé de S8 desgracia 
que demunt ella pesava, va comensá a. 
veure sa Mna que per espay de quatre 
mesos havia duyla devant ets uys. . 
Quant En J mm tengué vinliun añs, y 
que ja goñava quinze duros cada mes\ 
el varen obligá a juntars~ amb na Mar-
galida; pero dins pochs dies, es pares· 
d'aquesta, la varen havé de separá-d'éll, 
perque no li da va més qu' una vida de 
disgusts y sufrünents. ' 
Preniu llum, atlOles del día; si volen 
aná dretes, no perdeu es temps lletgint 
!libres que de res serveixen més que per 
posarv6s un cap coro una earabassa; ja 
sé que no totes sereu tao juanes com na 
Margalida, y que direu que lletgint una 
hora cada dia no poreu perdre rés; aoau 
equivocades, perqu' encara que digueu 
que no lletgireu més qu' un' hora cada 
día, no heu feys mé~ que quant comen-
sau es llibre, pero quant vos comimsa a 
agradá, no frissau més que d' acabarle> 
per sebre es resulta! de tal 6 qual esce-
na, perdent tal es dia miserablement, y 
si vos reprénen perque no está bé que 
lletgigueu tant, deys que nó 'n lletgireu. 
allre, pero quant l' heu acahat, sou prbu 
llesles a comensarn6 un' altre, y axí 
ana n olvidant sa feyna, ets estudis, y 
tol lo qu' es necessari que sápiga tola 
atlOta de ca-séua. 
Si q ualq ue po lleta se dona pér aludi-
da, que perdon s' atreviment des qui tal ~ 
vega da no se t:a p corretgi ses séues fal-
tes y vOl corretgí ses d' ets aUres. 
PEP DE TOTS. 
GODOLADA 
DEDICADÁ Á UNA BEATA PER FORSA~ 
Jo sé una beata 
Am\) casera que la mata 
Es dCll1alios, 
y no agrada 11 n' els faarios 
No cap miqueta, 
Sí, que du sa CJl'a nNa, 
Va ben vestida, 
Pero es lIetja rora mida 
Pel' tol el coso . 
S' afayt~ amb un .rahógros 
Perqu' es peluda, 
Cara lIaJ'ga, un póch mOJ'l'uda, 
y du'p'ets ulls 
Llegañes 11 car311lulls 
Que 110 es capás 
Ningun horno amb un padás 
Decantarles. 
Tot axó no vol dí rés, 
Casel'a té. 
No obstant un día digué Á n' En Hafel: 
-¡Ay! si voleu goflá el Cel 
1\'1' beu ue casá, 
Que jo ja no pllch está 
Axuxí un día; 
Jll voldda essé novía 
Anit mateix. 
Señó, d'una cusa'm queix. 
De Jesu-Christ, 
y es de que ja may he vist 
NingulI faurí, 
Que se vulga :.costá 11 mí 
Pcr casarse, 
Jll no estiré gcns apM 
Fins sébl'C ahon! seu, 
Perque tróp que reS me tl'(\U 
Sinó es casá.-
y aquést comba!. va dUl'á 
Ouatre setmanes, 
y va romandl'e amb ses ganes 
Aquell nas bl'ut, 
Pcrque soIs no n' hi ha hagut 
Que li h:lja dit 
Jo vuy ess8 es téu mal'itj 
"y ara está 
Que no li rore'u padá 
De ma sofrida, 
Tot lo día l'eña y cl'ida 
Perque no té 
Qui Ii diga • Tu ets mon bé .• 
Y scmpre diu, 
¿Com he d' al'l'ibá 11 s' estiu 
Sensc go\'t\I'O, 
Ja pens jo qll' aques! hivel'n 
Fal'é bacó, 
y me moriré d' amó 
Cllm una ,'aca. 
¡Oh! quina cosa tan flaca 
Qu' es una dona, 
Que sent instrument que sona, 
y s' ha d' está 
Asseguda y en fal'islá 
A un \'acú 
Esperant es balladó. 
Ay, jo los ,'eitx 
Quant s en van a fé passeitx 
y ells 11 mí, 
Mes no puch arl'aOlbarmhí, 
Tan esqnius son, 
Tots els engiñs d' aquest mon 
He trabayal, 
Pero may, may, he lograt 
Lo que desitx, 
Ara que ja estich esmitx 
De sa veyura, 
Ja está fet, ja no hey ha cura, 
Ja no n' haul'é, 
Dins puch temps me mOl'il'é. 
y aquí sa bamba 
Plorant s' en en Ira a sa cambra 
y está que plol'a 
De nil y dfa a tal' hOra; 
y plarará 




Sa corrida de loros de diumenge pas-
sat fonch altre cosa. No hey ha res que 
dí: baratet y bonet: la gent ne sortí 
contenta. Axí s' han de fé ses coses, y 
quedan amb ganes de tornarhí, y tots 




Es dilluns va fé una tronada amb 
molta pedra per Porreras. 
Es dimars va fé un' altre pedrada per 
CiutaL qu' era cosa fa"resla y may vista. 
Es dime eres es xubasco pegá per Pe-
tra. 
Es dijous per Villafranca. 
Pareix qu' enguañy ne vOl cada día. 
¡Vaja un estiu més raro, germanets! 
" 
* * 
Sa festa de Felanitx saMm que va 
aná de lo milló. Dimónis, y cavallets, y 
danses, y xeremíes, y músiques, y ba11s, 
y corregudes d' homos y de dones, y 
fóchs, y globos, en fin, de tal hey va 
have fora pedres y trons qu' hey havía 
per al tres viles. 
" 
** 
Quant demunt es ferraplé de sa fonl 
de sa Costa des Teatro hey féren un 
kiosko gros ó caseta de fusta, heu aplau-
direm, pcrque tapava aquella paret en 
peu de murada y sense fines tres que te-
nía derrera. 
Quant a n' es costat d' aquesta n'hi 'n 
posáren un altre més baixa, no hey ten-
guerem rés que dí, perqu' encara que ja 
no hey hagués s' escaló de sa font, hey 
havía aximateix. murada que tapá. 
Ara n' hi 'n fan un altre, y per ferle 
ténen que tapá sa fatxada d' una casa 
nova que ja está en línea y estreña sa 
Costa des Teatro, y axo ja no mas agra-
da gens, perqu' es veynat hey pOt tení 
que dí, y es públich més que ningúj y 
sobre tal, perque ja no saMm quina es 
sa línea que governa per aquella Costa. 
• 
.. * 
¡Es cap derré! Segons hem vist de-
munt aItres diaris, ja sabém qualque 
cosa d' Empresa de Teatro, y Compañía. 
A n' es pareixe vendrá la señora 11oren-
te, y un señó Delgado ... ella ja saMro 
qu' es bOna, y éll diuen que també heu 
es. Si ets altres ajustats, ó per ajustá, 
aguantan, pOt essé una cosa bOno. 
Dins cosa d' un parey de mesas heu 
sebrero més en clá, y a les hOres veurero 
cOro donará la féta. 
A n' es pareixe, y estant ja tot tant 
resOlt, ets aficionats a música, no ten-
3 
drán més remey que prenderbó amb pa-
ciencia per aquesta temporada, y dever-
tirsé amb comedies, diguent allb de ... 
''Vuy pe1' mí, demá per tú. Noltros vol-
driam que toL anás de lo mill6. 
FOGONEUS. 
POESÍA DEDICADA A N' ES FELANITXÉS. 
Grans espessos, ben hernlúsos, 
De bOn gust y Mn coló; 
Sarmenls bOnes, bOna planta, 
Fan un ví de lo milló 
Qu' 11 tot[¡¡lm fá aplegá meus, 
Axo son es Fügoneus. 
1\1olt de such y molta pasta, 
Sobre tot y moIts de réms; 
Es cup lImpIen lins sa boca 
De múst pur V scnse féms, 
Milló 4u' es [jrou des fiueus 
Es es such des Fogonoos. 
Son Len sans y donan fursa, 
Tarnbé negre fán es vÍj 
Si té gust aquell qu' cn b8¡;a 
,Ja totunna Iwurá de dí: 
I Fá anú s' [¡nima 11 n' es peus. 
j Ay quin ví es de Fogoneus!. 
Si li voleu fé ses proves 
Ja 'ls hi podeu fé avíat, 
Qu' aqnest ví de planta sana 
Gl'ans que bastan sltl marcá, 
Tl'cys aquí es vostros arreOs 
PI'OV~1\ ví de Fogoneus. 
Feys gavelcs, sembrau viñes, 
Qui té terra, qu' es segú, 
Que d' aquestes sarments plena 
Vos dará es docenls per Ú, 
PCI' guailá es duros 11 dcus 
Res, res més gu' es Ftlgoneus. 
MES'CRE JUAN ESCRlVIU. 
PREGUNTA Y RESPOSTA 
DI1l DOS GLOSADÓS PAGíl:SOS. 
Ara te vuy pl'eguntá 
Un punt de teología: 
¿,Si-el pero del mon se rompía, 
Quin, qual onci sería 
Que li perlenexería 
S' ha\'el'ló d' aná axecá? 
Son calcos d' cspe\'iencia 
Que'l mon s' aguant 3mb un pern. 
Qui l' agllaGta es Déu etel'n 
Amb la séua omnipotencia; 
y tú perdrás 53 paciencia 
Si tot axo vols cercá, 
Perqn' a n' el mO/l no bey ha 




A UNA COQUETA. 
Tant y tant pareix. que s' alsa 
Ton llengua.tge en pal'fá amb mí 
Que no puch ménos de dí 
Que com tú es moneda falsa. 
Puis m' escrius, y 11 lo milló 
Tos escrits d' intlats reuenten 
\' d' un quart enlOra sénten 
De ses aygos sa pudú. 
Si es que creus havé lograt 
Axuxí en~wirme 
Sempre m Jil1110nat més pié 
S"'Olú d' uo Mn aguiat. 
Si m' estimes, deyes, Jaume, 
No heu fasses coneixed6, 
(J' altl'e mOdo es no~tro amó 
S' en aniría ~ fé vaumes. 
y jo fent es cégo y Illll.t 
Tan alerta hey vaitx aná, 
Que SCIIS haverló pcrdut 
El crrclJ y no '1 puch trobá. 
'V uy he vist es tocadó 
Que me deyes, Pepa Ensista, 
Ya 11' es primé cup de vista 
Polvos d' arl'us v 'midb. 
y aygo florida ~ lo me1!IlS 
Pe¡' fé toi'ná sa pell fina 
De Colonia y sa Divina 
Blanch de Ptli'la y Ilct de venus. 
y es sauós, en que no puga 
Dirlbs tots, que n' hi ha, vuy dí, 
De Violeta y Valutí 
PopQnats y de Lletuga. 
Al'a entench com pot ess8 
Que ses négres p' es mal séu 
Poch despl'és d' axeca1's8 
Son tant blanques com la néu. 
y que quant les veym tan brlles 
Qu' apal' qu' un pollo 41emanan 
Si pt~r SOl't s' aebsta 11 elles 
Casi casi l' entebanan. 
S' Mmo es un inmens ventay 
Que ses joves soIs teniu 
Amb el qual eus devcl'tiu 
Juga~thí sens' aturay 
Pl'lmé amb molt d' ol'gull y honó 
Li dau voltes, y 3mb desayre, 
Quant \'os cansa lo séu ayre 
Ne cerca u un de milló. 
Pero jo 't vuy avisá 
Que '0 que siem eo s' estiRo 
Si me toques ~ o' es viu 
Lo méu vent 't fa enredá. 
PENSAMENTS. 
L' IGNORANCIA. 
que s' estima més está quiet a. un rec6 
de sa gábia sense posarsé en ningú, ¡ay 
pobret d' eH! Havo tots ets aItres li fan 
sa Heúa demunt y fins y tot, si. ve M, 6 
el mossegan 6 el rapiñan ó el pICan. 
MESTRE .leAN EscmVIU. 
ENTREMES 
d' una polla lJue reya sa dcsrncnjada 8mb lalent. 
PEPo A quinzc aiís vailx comensá 
A festetjá una fadrina. 
Qui pronte se determina 
Prest se sol desengallá. 
Na Geruni festetja\'a 
.Ja feva més de mitx aií\' 
y m'"ha dat un desengaiíy 
Que per mí no l' esperan. 
Dosprés d' lIa\"1' festctjat 
Senso més ni pú~, un día 
Me va dí que no 'm ,"olía 
y em doná cambassaf. 
.Jb tench ganps de dirlí 
Qu' es dofs á mi no m' agrada. 
.JUAN. Ydu, massa humana ha estada 
Amb tú, pel'qu' cts un fadd. 
Si t' ha dat cal'aba.~sat 
No tens que tcni xarrera; 
¡.Si reya de confitera, 
Que 't poría hav~ donat? 
PEPo Amb axo tens gran rahü 
Pel'u axo no'l justifica 
Perq\l' r1la de r,ní se pica 
Si ~ un' altre jo fas l' amó. 
¡No Ha e~tat ella S3 primera? 
¡Ydo qu' ha d'aná a xarrá! 
(Na GCl'oni entra de puntos.) 
JUAN. Tens I'ahó, deixalá aná... 
GERONI. ¡Mirau, que teniu X31'1'Cra!, .. 
PEPo Bon-Jesus, quina atloteta. 
Ajudaum~, Sant Anti'mi. 
Perque 'n veure na Gerimi 
Estich que pérd sa xaveta. 
G~;RONI En está a n' es téu costal 
No crech qu' h~.ies mesté a,iuda. 
PEPo Val-aquí un' atlbta aguda. 
(Ja torn está enamorat.) (ap.) 
GERONI. No importa que de mí 't rigues 
Perque te pal'l franca y c15 j 
A tú et vaitx vol~ pro\'á..". 
PEPo A S3 carta que m' escrigues 
Vuv qu' hey posis ... 
GERONI. • Jb ja 'u sé: 
Pero tornant a n' es cas 
y no haveotme engana!, jái., 




per tires, !éstes y altres devertiments 
L' hOrno que no respécla els véys, les ~
dones y els desgraciats, més qu' es nom 
d' homo mereix es de féra d' els deserts. 
El mon es lo mateíx qu' una gábia de 
molts d' animals; sempre están en guer'" 
ra, y tots. qui més quí manco, ml'luen 
renau. Si entre ells n' hi ha qualcun 
A sa Z'apeleria de Can ~ous, en tro-
barán desde 5 pams d' alsada a 50, a n' es préus 
de -1 a 200 reals. 
A sa mateixa tenda se fan tota classe d' en-
cuadernacions, de lujo y economiques, fOrtes y 
barato: y si no heu creys provauhó. 
14 - PLASS.\ DE CORT - i·{ -
.L. 
SOLUClONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICII.-Arbre que fd bón fruyt regauló bé. . 
SIDIDLANSES.-I. En qU(! no dUIJn r6s de bó. 
2. En r¡u' hell ha callalls. 
3. En que no fan mal. 
4. En que no aliaren lié. 
XARADA .... .. -Pi-lá. 
PRIlGUNTIIS,,-l. Cent ,pobl'es da cil'ereta. 
2. Un any'de fam. 
3. E.' (timpa qu' cstá,t de"allt cs 
miray. 
CA VILACIÓ ... • -Cam palier. 





f. ¿En que s' assembl:! un malfané a 'lO cégo? 
2. ¿Y una tortuga a un que lé dolú? 
3. ¿Y ets animals de ploma 11 n' ets arbres? 
4. ¿Y una ploma 11 una manta qu' han de teñí? 
XARADA. 
Sa pl'imera IlS un arbre aH 
Que per ses montañcs n' hi ha; 
Sa se!Jona es una Hetr:l 
Molt bUna de pronunciá; 
Un ad\'erb es sa tercera; 
y un instrnment armoni6s 
Es tot; y no dich 1'8s més. 




¿Ou' es lo primé que fa un aCl'co,nauta quant ha 




Compondre amb aquestes Iletres un- lIinatge. 
• },{IQUEL. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.ni 8ItTI.C,a .' a".i a .. e.a .. e,a ,& ,C .c .. a 
ENDEVINA y'A. 
Jo apedl'ech els maUOI'quins 
Ya molts d' elIsIos fas gros mal, 
y no hey ha Municipal 
Qtro me duga als Caputxins. 
(Ses 80lucions di8sapte qul "é s;' Rom "tus.) 
l.or SETEMBRE DE 188,3 
Estampa d' En Pare J. Gelabert. 
